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容格（C. G. Jung) 認為夢是源自人格中的陰影（shadow) 部分，夢境所表現的是人類 













說 ： “潛意識的心靈可以被假設為，含有智慧及目的，而且比實際的意識洞識力更優 













〈南柯太守傳〉中的夢，亦是富啟迪性的預示性夢境，這亦是容格所言的大夢 （ big 




複 雜 ，並非如沈既濟〈枕中記〉中盧生在現實生活中失意，因而有： “大丈夫生世不 
諧 ，困如是也！”之嘆，〔註 9〕從而在夢中遂其娶五姓女、出將入相、列鼎而食，選聲 
而聽之願。淳于棼的心理較盧生為微妙，一如其名字淳于棼— “棼”即紛亂，他的名字 
正好代表其內心的矛盾及複雜性。篇首介紹淳于棼雖然“累巨產”，但對權力的追求仍然 
熱 熾 ，故 “以武藝補淮南裨將”，唯 “嗜酒使氣”，與帥發生衝突而被斥逐。被斥逐後， 
他 以 “縱誕飮酒為事”的表現，則是一種自衛機轉，淳于棼以飲酒來抑壓追求名位的欲 
望 。
淳于棼在出發前所犯的“因使酒忤帥，斥逐落魄”之 “錯誤”（blunder) ，是引發啟悟 
旅行的契機，坎貝爾 （ Joseph Campbell) 認 為 “犯下錯誤也可能是開展一段不同命運之起
30
點 。”〔註 10〕而淳于棼所犯的“錯誤”，令他遭將帥斥逐，因而過着落魄的生活，在事 




驗 ，最後獲得啟悟。坎貝爾說：“冒險的召喚— 表示命運對主人翁作出召喚並將他由現 
實所屬的社群中抽離而往一個充滿未知數的世界進發。”〔註 12〕
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是檀蘿國戰役中，周 弁 “剛勇輕敵，師徒敗績”，在戰爭中失利，其次為主要助手南柯郡 
之司憲周弁“疽發背卒”，失去從政上之重要助手，其三為金枝公主的死亡，這三件事造 
成其命運之急轉，令淳于棼飽嘗人情冷暖的滋味。
主角所經歷的炎涼世態，首先為金枝公主逝世後，被 “國有大恐”、 “釁起他族，事 
在蕭牆”之流言所讒毀，令國王對他猜忌，將他軟禁及遣返本里。昔日主角威福之盛， 
一 時無兩， “貴門豪族，靡不是洽”，但在大槐安國最後的歲月中卻“鬱鬱不樂”、被軟 




會 ，只 是 “謳歌自若”，很久才答曰： “少頃即至”，態度之倨傲可見。淳于棼所遭受的 
人情冷暖，就正如《聊齋誌異》中 〈宮夢弼〉一篇裏柳和父親“財雄一鄉，慷慨好客， 
座上常百人”，但家道中落後，不但親友疏絕，連岳父亦對他閉門不納，“寄語云： ‘歸 








經歷五十多年之歲月，〔註 19〕還有〈櫻桃青衣〉中 ，盧子歷幻二十多年。〔註 20〕在 
以上的作品中，時間順序被打亂，南柯一夢中，二十多年只是人生的一剎那：二友在淳 
于棼入夢前“將妹馬濯足”，主角酒醒時，二客仍“濯足於榻”，由此更見人生之短暫。正 






















對權力名位追求的訊息可謂極其名顯。篇中所傳達的意念與莊子〈秋水〉篇 中 “鵷鶸與 
鵠”一則寓言，可以互相表裏：惠子仕於梁，為惠王相，他恐懼莊子會取代其地位，莊 












回），〔註 25〕這些都是低眨模仿的例子。又 如 《官場現形記》第六十回中甄閣學之長 
兄 ，夢中身處互相殘殺、弱肉強食的豺、狼 、虎 、豹 、貓 、狗 、老 鼠 、猴子、黃鼠狼的 




製造一個夢幻世界的真實 （ apparent reality) 是低眨模仿的一個技巧，目的在使讀者在 
閲讀過程中，不知不覺地接受作者所刻意營造的假象之真實，從而利用這個虛擬的世界 










































的夢境，還有比這些更荒謬嗎？此 外 ，撕破面具亦帶出反諷的效果，在夢中淳于棼榮耀 







幻 ，再利用揭開面具，剖出真相的手法，收到低眨人類極為執着的名位之效。況 且 ，以 
一個抽離的角度而言，芸芸眾生所熱烈追求的名位、金 錢 ，只因人類的短視才顯得重 
要 ，若以一個遠距離的觀點視之，一切皆是虛幻，人生亦是南柯一夢，所 謂 “達人視 
此 ，蟻眾何殊。”人類嘲笑螞蟻的忙碌、辛勞、苦苦營求，從達人的角度而言，人世又 
何異於蟻國？
此 外 ，作者利用一個夢境，來進行諷刺是相當高明的手法，因為由此可以帶出兩個 
層次的諷刺，作者不但利用夢中虛構的世界諷刺名位競逐之虛誕，而夢境倏忽更是“百 
歲光陰如夢蝶”的寫照。淳于棼在夢中經歷二十年“貴極祿位”、娶金枝公主、令南柯郡 
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